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©3* ©tfíenfdjaftsl. IV. £pr|t. IV,2íbfd)n, §• 5io. 23t 
IV. 58on ben 23efd)reibungetn 
§• 5 1 0 * * 
S 5 e g r t f f u n b í B u J e n ber 33efcfyr*t&Utt9en. 
£ a u>ír ti rocber Deríjinbent řonnen, nod) follen, bag 
itttfere Sefer mít ben metjlen SBorfíellnngen, vt>cící)c nrír tynen 
beíbrtngen, fofern e$ foldje fínb, bíc fíc fár gegenftánblídi, 
unb x>oííenbé fúr 33orftellnngen Don cínem fímtlíd) waíjrnefym* 
baren ©egenitanbe fjaltett, irgenb cín 93 i í b (§• 2 8 4 0 Der* 
fnňpfen (§• 4 0 5 0 : fo nrirb ti notfyroenbíg, tfynen beí ber 
©eflaltnng bíefeé 23ílbeč eíníger SÍJíagen befynlflíd) jit roerben, 
nnb roenn nid)t alte, bod) bíe voídjtígjten 3\io>t, ani roeídjen 
fte ti jnfammenfefcen foílen, cm bíe Jipanb jn gebem Gřígenť 
lid) n>áren jtoar bíe 23efd)ajfenf)eíten, mlá)t nrír Don bem 
cibjníjanbeínben ©cgenftanbe ím SSeríaufc mtfcrS Unterrícfytcé 
beíbríngen, bíe rícfytígftcn 3ňge, ani weícfyen jeneé, SSítb jn* 
fammengefefct toerben íónnte, 25a aber biefe 23efd)ajfenl)eítcn 
níd)t alte anf eírnnat # Dorgetragen verben řónnen, oft aud) 
níd)t jnreídjen, tnbem fíc fo 9Diancf)eé níd)t beftímmen, xvai 
bíe féínbííbnngéřraft gleíd)íDoí)t nícfyt nnanégefnllt íaffen nríll: 
fo ttrírb e<5 gar oft n6tí)tg, Gřtnígeé ůbcr nnfern ©cgenftanb 
mix in ber 2lbfírf)t jn fagen, bamít baé 23ílb, weldjcé fíct> 
ttnfere Sefer Don íí)m jufammcnfe&cn, feínc gcfyórígc 33cfd)affen* 
í)eít erl)aíte* ©á£e, bíe Dornefymlíd) nnr jit činem foldjen 
3roecřc ín unferem x33nd)c crfd)eínen, bíe nnr baé S3ilb bt* 
ríd)tígcn fotlen, tt>eíd/eé fíd) nn[cre Sefcr Don bcm ©egen* 
jlanbe ciner gegebencn 33orfMnng gcftaítcn, críanbe id) mír 
S 5 c f d ) r e í b n n g e n beč bctrejfcnben ©egenftanbcS jn nennem 
©ne foldje 95efd)reíbnng íjl ti j . 55*, n>enu ttrír ín cínem 
Set)rbnd)e ber ©efd)íd)te, too tpír anf cíne befonberé merf* 
roítrbígc ^erfon, bíe nnfere řefer íange befd)áftigcn foli, ju 
fprecfyen fommen, mít eíner 2)arfMnng tfyrer řeíbe$ge(talt, 
íl)rer £rad)t n. bgl* begínnen; nídjt thtn, rotil ttrír bícfc 
©tvtcfe Don fo befonberer SOierfttmrbígfeít ftnben, fonbcnt roeíí 
*oír Dorfyerfefyen, bag and), wenn nrír berglcíd)en 3ňgc mít 
©tíllfd)tt>eígcn úbergíngen, bíe ©nbílbnngéíraft ber řefcr ben> 
nod) nídjt nnteríaffen ronrbe, cíne JBorjMnitfl Don biefer *pcr* 
2 3 2 @fl . .©iffMfc&aftef. I V , £ p í f t - IV.tf&fc&ru S . S i o , 
fott ju erjeugen, fn roelcfje fíe eine, attcf) jící) duf bíefe Um* 
ftánbe erftrecfenbe 23ejiímmnng atif ba$ ©eratl)ett>ol)í aufnefymen 
ttňrbe. (Jme fofdje 33efcf)reí6nng ifťé aucf), roenrt nrír fn 
cínem 2el)rfMcf)e ber fyófyeren ©eometríe bie ?íníe unterfucfjen, 
fceren ©íeícfynng y = 3 log , x íft, tmb eíje nrír nocí) fo mandje 
cmbere žBeftfjaffenfyeít btefer ?íníe, 3. 83* ífyre Sřectíftcation 
*u tyl imterfucfyen, ttroa$ *>on ifyrer ©eflaít feeí&ríngen, bafž 
fíe atamítcf̂  jweí unenbíídje Sroeíge fya&e u. f. n>. 9Baé nun 
t>en Síufcen foícfjer 93efcf)ret6wtgett aníangt, fo fceftefyet ber 
fcornefymjie eben barín, ba# fíe ber Gřtnbííbiingéfraft ífyren 
©píeíraum ín bem 9D?aj?e fcefcfyránfen, bag řcíne fdj&blícfjen 
Srrtíjúmcr spíafc greífen fónnen; bamx a&er fónnen unb follen 
fíe ancf) ben SSorpelínngen, bte fícf) ber Sefer Don ben ©egetv 
flánben nnferé Unterrícfyteč macfyt, mefyr ©tórfe nnb Sebfjaftíg* 
íeít ertfyeííen, nnb íjíeburcf) ttríeber í()m bťefen Unterrícfyt feíbfl 
fcerannefymíícíjen, wnb-bem SSergefíen befieI6en tforbeugen. 
Sínmerř. Ser SSeflriff cincr fflefcfyreibuna Fommt in ben organi* 
fd&en Súcfjern beé í í r i j t o t e l e č nid)t ror; t>on ben fpateren 
So^ifern aber nwrbe er, roie eé fd>eint, aué ber SHfjetoriř enfc 
leftnet. ®ie Seifpieíe, bie man gerootjnlid) anfúíjrt, beroeifen, baj* 
. ntan fíd) unter biefen Sefdjreibunflen, roenn aucfy nicíjt p n j baf* 
felbe, n>aé id), bocfy etroaé fefir Síebníid&eé badjte, cbflleid) bie Qu \ 
říarungen, roie »on ber meinigen, fo aud) untereinanber felbjl feftr 
abroeidjen. Sin tlmjlanb aber, in roeldjem man alíflemein uber* 
cinjtimmt, i% ba|j bie S3efd)iceibun0 nur eine 3írt ven Definitien 
roare (baé SBort in ber S3ebeutung einer SSeflimmung geriommen); 
ba$ (řigentfjňmftdje berfelben aber fanben Gřinúje (roie S a u m * 
$ a r t e n Aer. §. 154.) barin, baf? bie Sefcfjreibung eine minber 
(jenaueSejlimmung fe& unb $roar entweber s» »iele ober ju roenlfle 
SWerFmaíe an^ebe; Sínbere (wie | > o l í m a n n §. 85. unb í>r. 
S e n e ř e 2. §• 125.) woffen, i>a$ bie Sefcřjreibung nur Cřinieí* 
binge bejtimme; nod̂  2ínbere (wie S i e f e w e t t e r , ©. 446), 1>a$ 
(íe nur fínníic^e ©egenjlanbe betreffe unb fo *iel SWerFmate bcr# 
feíben an^ebe, al$ ebm fiinrei^en, fíe gu einer aeroiffen 5řbfí*t 
ju unterfd)eiben. £ r . fJ3rof. 5 t r u g (§. 122. u. im 9B. $.), 
©c^ulae (§. 147.) u. 3í. fagen, bag fíe eine Wenge »on SJřerř* 
malen sebe, weícř)e iur Ietd)teren Sínerřennun^ bienen fotřen; $ r . 
í>ofr. S r i c ^ c§»^. ) , bař fte fídft ntcř>t bío§ auf bie conftituttoen 
SJřerřmale bef^ranFe, fonbern aud^ Sfttribute řeniíge; |>r. € r « f l 
<£ig« SBiflMc&afrtf. IV. £ptjí; IV. Hbfán. < S. 511. 253 
SZctnfaotfe ( © . 393), bag ffe nlcftt fon>o!}t bie régifdK Děsit* 
lidjřeit, aíé »ielmef)r eine lebfjafcere ffiorftefluna bejtwfe; £ r . 
S8ad>mann (§. 315.), Dag ,jle eine ©erfřnnHc t̂c ©djtlDerunp 
rineS Objectéd in fetner SBcfKmmtbcit fev u. f. ID. WeineS (ír« 
atytctiů ijt bie SSefdjreibung gar nid>t ju ten Sefiimmungen (ober 
(rrflarungen) ju $af)fen, obgíeid) ffe in cinjctnen 5aílcn aud> cíne 
SBeflímmung in fccřj fdjíiegen fanň. ©ie untcrfdbcibct fld) ntc^t 
bur# ií)re S3eftanl>tf)eiíe; fonbern Durdj it>rerr 3roccf, ber řein 
1 anberer ift, aíé Dem Sefer einige ber 3ii&t anjugeben, aut n>eíd)en 
tx fíd) baě ju einer geroipn aSorfteffung fauglidje 23ilD $ufammen* 
fefcen fotí. 2lber eben Darům ift e$ febr roafyr, Dag fíe baíD mebr, 
ba!D roieber wentger SDřerfmaíe angeben Darf, aíé ju einer 25e# 
jttmmung ftinreidjen ivurben; Dag fte, ofcgletd) nicfyt auéfdjíiegíid), 
bod) am @en>6í)nlicfyjlen bet ftnnlicfyen ©e(jenjlanben, rerneljmlid) 
Gřinjelbingen vorfommt; bag fíe befonberó (ínnlidje Sferřmatc 
íiebt; bag |Te gar nid)t Die Deutlidtfeif, rooftf aber Die Sebf)aftig< 
-feit unferer 93orjtetíungen beforbert u. f. w. Qě íiegt t>etm alfo 
/eber Der angejogenen Grrříarungen etwaě SBabreé ju (SrunDe, 
unb eé begreift fíd), roie man auf (íe geratben fonnte, ob fíe gíeicft 
afle mangetyaft |tnb, roenn Der 23fgri(f, Den i * oben angab, ber 
rid)tige ijh Snjroifcfyen gefíefye id) fclbft bag.Der gemeine ©prad)* 
gebraud) Diefeč SBorteS ni$t* tveniger <tf< enífdjieDen fev, unb 
bag man /baffiribe gar ofí aud) in anbern SSeDeutungen nehrne; 
atfein id) meine, bag Der I)ier »orgefd>Iagene S3egriff jebenfaflč 
einc 23ead)íung in Den Sefirbůdjern ber Sogiř terbiene, unb burefy 
ba$ SBorf Sefdjreibung tvot)I ned) am Siiglidjftcn tcieidjnet 
verben řonne. 
§ . 5 1 1 . * 
83ci w c l d j e n © e l e g e n l j e i t c n S 3 e f $ r e i b u n g e n a n g e b r a d ) ! 
roerben, u n b rotě f ie e i n g e r i d j t c t f e^n f e l l e n . 
2)a0 YOÍX irt alíen benjentgen gáííen, wo » í r Sorftcff* 
iiitgcn gebrauc^en, n ĉícíje n>te gegeufUnbítcfye auófeí)cn unb-
gíeíd)tt)ol)í gcgcnjlanbéío^, ja *>icHeicf)t gar imagiuár jinbf btejj 
auébrúcflic^ bcmcrřeit, unb fomit nnferc Ccfcr toon ber SBer̂  
fnňpfmtg leincá žBtlbeé mit t^nen roarnen mííffen, wurbc fd)c« 
§, 4 4 7 . ermnert SBcr nttn baó SOBcrt 53efd)ret6nng in feúícr 
njcttepeu S3tbentung nesměn, xnx\> fomtt jeben ©afc, ber megen 
ber S3iíber in mmn Ce^rbud)e t)orřommt, bamit fojeicfynen 
234 <&á* ®iffenfáafeisí. XV. £ptjl. IV. Tíbfdjrt. §; 511. 
wotíte: ber můgtc aucfj btefe SOBarnungeu Dor cínem jeben 
S3ilbe 93cfcf>reibungen nennen. SQBolíen xuiv aber uuter 
83efd)retbungen mtr ©ágc t>erfteř)cn, iw ttclcfyen Sluroeífung gur 
©ejtaítttng etneé SSílbeč crtíjcíít tmrb: fo toerben 23efd)retb* 
ungelt mtr bet foícfyen SSorftettimgen, bíe etnen ©egeuftanb 
fyaben, angebraefyt toerben fómten. 33ocí> roerben jíe níd)t bet 
cmer jeben notfyroenbíg fct>n. JBenn S3orfiettungen, tot u>eíd)en 
ber řefer nur flúcfyttg Dorúbergefyet, gu benen er aud) mtr 
feítcu ttucbcr gurttcffcfyrt, ober bte ttberfyaupt Don íeíner be* 
fonbern SBtdjtťgfett jmb, ífahen eben barum aud) řeiuc 23e* 
fefyrcibungen nótfyíg, baíb n>eíí ber Sefer jíd) Don tfyren ©egett* 
fiánbeu feíu S3tlb entttrirft, balb rotit eé ttcnig auf fíd) fyatte, 
aud) ttenn er ein etmi unrídjtígeé 55tlb mít btefert £or* 
jtclíungcn Dcrínúpfte, . 2íud) beí ©cgenftánben Don grofjcr 
SOBídjtígřctt, mít benen n>ír unfere řefer íange befdjáftígen, 
unb auf bíe nnr fíe oft ttíeber gurítcffůfyren woíícn, tjt bod) 
md)t ímmer eíne eígene Síefdjrcíbung nótfjtg, tubem Díetlcíd)t 
baéjenígc, xoaů ttnr Don btefen ©egeníiánbcn fd)on ani anbexn 
©rúnben (níd)t um beé 23ílbcó wegen) beíbríngen, í)ínreíd)t, 
bte řefer aud) uter bte 3írt, toíe fíe íí)X SJííb auéftatten follen, 
gu tmterrťcfyten. © o tjt ei bet mefyren ©egcnftáttben ber @íe* 
nteutargeometríe nad) ber bíéfyerígcn Siefjanblungéart berfelbctt, 
tt>o fíd) baé 23ííb, baž gu bem aufgefMten 33egríffe gefyórt, 
gíetd)fam Don feíbft bagu ftnbet (£ígene 93efd)retbungcn aífo 
toerbeu nur bort eíntreten tmtffen, roo ei 33cfd)ajfení)eíten gíbť, 
mtdie ben Sefern gu rcíjfen notfyroenbíg jínb, mnn jíd) řeíu 
unrídjtígeá S3ílb Don unferem ©cgenftanbe beí t()uen feftfeiicit 
foli, bíe gfeíd)Wol)í Don eíner 3lrt jínb, ba$ nur fíe gar uídjt 
anfúíjren ober n>eníg(íené níd)t fd)on jeí}t Dorbríngcn nmrbeu, 
vřenu uni níd)t eben bíe 9tútfjíd)t auf btefeč Sebňrfníf} ber 
řefer bagu beftímmte* 2>íefeé ereígnet jíd) nun a) beí alleu 
foídjen ©egenjHnben, beren S3ííb ani 33efd)affení)eíten giu 
fammengefe&t werben mn$f iDeídje ttt unferm 53ud)e nur erjl 
alím&íjttg unb an gerjlrenten Oríen aufgeflettt werben řónnen* 
^ter alfo t(l nótfjíg, bag VDÍr baě an Derfdjíebenen Drtcn 
©efagte ober erft nod) gu 6agenbe an dinem gufammcnfajfen, 
bamít eé bíe ?efer eben fo tn í^rer SSorjícííung Don bíefem 
©egenftanbe Dereínen; unb ei íft um )o uneríáflíd)er, bíefcS 
ju t^un, jíe iDeníger Uebung trn Denfen bíe Sefer fyabett, je 
©g,QDifTenf^afML IV.J&ptfl. IV.Mfcfcn. § - 5 i i - 2 3 5 
roeníger xoix bafyer erroarten fómtcn, bag fíe 6ei ber ©effaítung 
tyreé S3tíbeS mít ber gefyórígen 2Sorfíd)t loerfafyren, unb fomit 
bte 3úge> bte nad) unferem fctéfyerígcn SSortrage nod) unbe« 
(limmt fínb, roegíafíen werbetu ©o íjl: eé j,S3. mit ben meifien 
©toffen, roeícfyc m ber Sfycmte 6efprod)en verben, roo nrir am 
giigítcfyften ben Sínfang mťt eíner 93efd)rct6ung berfelĎen mad)en. 
b ) 33et ©egenftánben, m 23etreff berert unfere ?efer etne feíjr 
groge Slnjaíjí < 83efd)ajfenl)etten ín ífyr ©ebád)tnig eťnprágcn 
folíen; tt>aé fie md)t tt)of)I t>erm6gen, roemt *mr ntdjt etníge 
anbere SSefcfyaffenfyeiteu f)tnjutf)un, bcren áíemttmg jwar eben 
nícfyt notfyvoeubíg rcáre, bte aber, n>cíí iíjre 23orjMimg etne 
iríeí grógere Sebfjafttgfeit íjat, tton bem ©ebAdjtniffe tríeí íetcfyter 
aufgefagt verben, unb burd) ífyre 8Iuffafíimg aud) ba$ 5Je< 
fyaíten ber úbrtgen ftdjerm £ner mňjfcu wtr aífo aud) btefer 
an fíd) ent6ef)rlíd)cn SSefcřjaffeníjeített nur barum ewáfynen, 
bamít VDtr ben Sefern bte ©cjtaftung beé SMíbeé fcon uufcrm 
©egenftanbe eríetdjterm ©o tjl eě in ber 9?aturbefd)retlutug 
mít ben 9D?erímafen ber $ar6e, beá ©erucfyeé unb \nand)cn 
anberen, weícfye níd)t jur S3e(tfmmung beá ©egenftanbcé notf)* 
wenbíg fínb, u>oí)í aber baS 93ef)aíten feťner ú6rígen 93efiímm* 
mtgen erfeícfytern: fo tfl eé and) in ber SírjnetaHffenfdjaft mit 
jebem Ířranřl)eíté6tíbe u. f* tt>. c ) S3et ©egcnftánben, bte 
tttvaš Ungen>óř)nítd)eé tjabtn, b. í). benen eíne S5efd)affen# 
í)eít maugeít, bte man bod) fonji bet alíen ober bod) fafl allen 
©cgenjlánben btefer 2írt antrijft. SEGoííten imr l)íer bte ?cfcr 
níd)t eígené roaweit, bag fíe in tíjrem 33tíbc bícfe 33cfd)affen* 
í)cít nidjt Ijínjubcnřeu módjten: fo nntrbe bte SSorflcllung ber* 
fcíben fd)on burd) bag bíoge ©cfe(j ber ffierfnópfung (Td) cín* 
finben, unb ifyr 33tíb fcerfáífcfycn. ©o roerben roír j . 33. m 
ber ©eometríe, roemt ttrír ben S3egrtff etneé ^uníteó aufjteílen, 
woí)í ttyin, auébrňcřítcf) ju bemerfen, bag fíd^ ber řcfcr i^t 
nid)t afó tttvai ©ídjtbareé benfe; bet bem žBegrtjfe ctncr ju 
bctben ®ntcn in baé Unenbítdje fíd) crflrerfcnbcn Strne, bag 
fíd) ber řefer ntd)t Dorfteííe, aíé 06 fíe burd) bie 23ett>egung 
cincě ^)unftcé 6efd)rťe6cn fet>it fónnte u* bgL @6cn fo mug 
tu ber řefyre Don ©ott ctgcná crtnnert tt>crbcn, bag man itjtn 
fcíne ©ejtaít unb feťnen bcjltmmten S r t trn Siaume in feincr 
Sínbílbung bcííege u» f. w. d ) (Snbítd) gi6t té and) gáííe, 
n>o cé, obgícid) uíd)t notíjweubtg, bod) bequem unb Dort^ctt 
2 3 6 &i%*Wffmfá)aft*L I V . £ p t j í - IV,2(bfd)tn § ; 5 u -
Ijaft ifí, (u unfer 93tfb fcon etnem ©egcnftanbe attd) gerofjfe 
33efd)affenf)etten aufjuneljmen, lueícfje tt)tn groar íu ber SOBtrř* 
lícfyfett ntefyt juřommett, aber bod) feřjr geetguet ftnb, fetner 
ÍBorfteífung ntefyr íebfyafttgfett ju geben, eber btejemgen 25e* 
fcfyaffenfyetten, bte er ín SOBafyrfyeít f)at, fetdjter beíjaltcn ju 
-* founěn u. bgí. 53íet6en wir mté bercugt, bag btefe Sefdjaffen* 
fyetten unferem @egenftanbc ntdjt an fTcf) feí6fi juřommen, 
fonbern nur beS fo eben errcáfynten 3n>ecfe$ roegen ju tíjm 
f)tnjugcbad)t verben, bag unfere SSorflettung fotntt eitt b t d ) t e r ú 
f d ) e $ 33 t i b tn ber Sebeutung beč §• 284* 31. 4 . fcp: fo 
it>írb bíeg feine 3rrung Deraníaffen* Segreifítd) bítrfen tvíx 
aber bai Sluébenfen felefyer 35ííber, aíé eitt ©efd)&ft, baé cft 
tueí Umjíd)t unb eíne genaue Jřenntníg bcé betreffenben ©egen* 
ftanbeě erforbert, nícfyt immer ber bíogen unberatfyeuen Sffiííí* 
řur ber Sefer ú&eríafien/ fonbern jTe řómten bílítger SGBctfe er* 
nmrten, bag jíe fcou uné feíbft etntge SOBútfe ba^n erfyalten 
roerben. ©o tfyut tě $. 93* ber 9J?etapí#jířer, n>enn er nni 
etnen getotffen S3egrťff mít bem SOSorte S í u é f l u g (Smána* 
ttou) 6ejeírf)ttet; benn baburd) alíeín gi6t er uné fd)on jtt 
tterftefyen, bag tt>ír ín unfere SSorfleííung ttou ber bejeidjnetett 
©adje bte SSorjlettung etneé Síttéfíiegeué nur bííbítcfyer SDBeífe 
mít aufneí)men ntódjten. 93et foídjcn 53efd)rei6ungen mítjfeu 
nrír aber, fo oft eé fíd) ntdjt ttou feíbft fcerftefyet, auébrňcfítd) 
- erínnem, bag baéjenige, toaš nrir je%t fagen, bíoge 93efd)rei6ung 
fet)tt folí, b* ^ bfog bm 3n>etf íjabe, ben řefern bet ber ©e* 
jiaítung beé 35ííbeé, tt>eíd)eé er fíd) ttou bem fyter abjufjanbcín* 
ben ©egenfianbe jufammenfefcen foli, ju leítem SBerfennete 
cr btefett %md: bann řónnte burd) nnfere Sefd)ret6uug gar 
mandjer 5EJřtgt)erflanb Deraníaflfet n>erbem ©o řónnte er 
ro&fyneft, ba$ bte meíen- Sfterfmaíe, bte toix I)ter anf^áttfen, 
ju etuer t)oíí(íánbtgen 93e(ltmmnng beé ©egenftanbeé not^ 
ivenbtg wárett, n>aé fíe boc^ t)telletd)t ntdjt ftnb, roetí eintge 
berfeíbett fdjon ané ben ttbngeu foígen; balb mteber řónnte 
er tnetnen, bag xvix ifym btefe 9J?erřmaíe: aKe anf uufer bíogeS 
SEBort ju glauben inmutljen, tt)á^renb n>tr tn ber Zíjat ge^ 
fonnen ftnb, t^r 35afeí)n nod) trn SBerfoíge barjutíjnn; baíb 
búrfte er n)of)í gar SICeé, waé mx ba fagen, tn fetnem etgenN 
ítdjeu ©tntte nefymen, wáí^renb S3teíeé nur bííbltd) tterftanben 
fe^it ix)ítt u. f* to* 
